







ȼɨɜɟɞ ɏɢʁɚɥɭɪɨɧɫɤɚɬɚ ɤɢɫɟɥɢɧɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɛɢɨɤɨɦɩɚɬɢɛɢɥɟɧ ɛɢɨɞɟɝɪɚɞɢɛɢɥɟɧ ɢ ɧɟɢɦɭɧɨɝɟɧ ɝɥɭɤɨɡɚɦɢɧɨɝɥɢɤɚɧ








Ɋɟɡɭɥɬɚɬɢ Ɉɛɪɚɛɨɬɟɧɢɬɟ ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɩɨɤɚɠɚɚ ɞɟɤɚ ɯɢʁɚɥɭɪɨɧɫɤɚɬɚ ɤɢɫɟɥɢɧɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɨɩɬɢɦɚɥɧɚ ɫɭɩɫɬɚɧɰɚ ɡɚ
ɩɪɢɦɟɧɚɜɨɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɰɟɥɢɨɛɟɡɛɟɞɭɜɚʁʅɢɩɨɜɢɫɨɤɚɬɟɪɚɩɟɜɬɫɤɚɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚɧɚɰɢɬɨɫɬɚɬɢɰɢɬɟɜɨɬɭɦɨɪɧɢɬɟɬɤɢɜɚ
ɩɪɢ ɩɨɜɪɲɢɧɫɤɚ ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢʁɚ ɧɚ ɧɚɧɨɱɟɫɬɢɱɤɢɬɟ ɩɨɞɨɛɪɚ ɮɥɟɤɫɢɛɢɥɧɨɫɬ ɧɚ ɡɝɥɨɛɨɜɢɬɟ ɩɪɢ ɢɧɬɪɚɚɪɬɢɤɭɥɚɪɧɚ
ɚɩɥɢɤɚɰɢʁɚ ɢ ɧɚɦɚɥɭɜɚʃɟ ɧɚ ɩɨɫɬɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢ ɤɨɦɩɥɢɤɚɰɢɢ ɤɚʁ ɤɚɬɚɪɚɤɬɚ ɩɪɢ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɜɨ ɨɛɥɢɤ ɧɚ ɝɟɥ ɋɩɨɪɟɞ
ɩɨɞɚɬɨɰɢɬɟɨɞɚɧɤɟɬɧɢɨɬɩɪɚɲɚɥɧɢɤɨɞɢɫɩɢɬɚɧɢɰɢɬɟʁɚɩɪɢɦɟɧɭɜɚɚɬɯɢʁɚɥɭɪɨɧɫɤɚɬɚɤɢɫɟɥɢɧɚ
Ɂɚɤɥɭɱɨɤ Ɉɞɞɨɛɢɟɧɢɬɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɡɚɤɥɭɱɢɜɦɟɞɟɤɚ ɰɟɧɚɬɚɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɝɥɚɜɟɧɥɢɦɢɬɢɪɚɱɤɢɮɚɤɬɨɪ ɡɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɧɚ

















0DWHULDOV DQG PHWKRGV ,Q RUGHU WR DFKLHYH WKH VHW JRDOV ZH XVHG SXEOLVKHG GDWD IURP SULPDU\ VHFRQGDU\ DQG WHUWLDU\
OLWHUDWXUHDQGZHFRQGXFWHGUHVHDUFKLQRUGHUWRGHWHUPLQHWKHLQIRUPDWLRQDERXWWKHXVHRIK\DOXURQLFDFLGSUHSDUDWLRQVDQG
WKHRFFXUUHQFHRIDGYHUVHHIIHFWVXVLQJVXUYH\RIYROXQWHHUV
5HVXOWV 7KH REWDLQHG UHVXOWV VKRZHG WKDW K\DOXURQLF DFLG LV RSWLPDO VXEVWDQFH IRU PHGLFDO SXUSRVHV SURYLGLQJ KLJKHU
















ɬɟɥɟɫɧɚɬɚ ɬɟɠɢɧɚ Ʉɚʁ ɏɂȼ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɬɟ ɩɚɰɢɟɧɬɢ ɫɢɧɞɪɨɦɨɬ ɧɚ ɝɭɛɟʃɟ ɧɚ ɬɟɥɟɫɧɚɬɚ ɬɟɠɢɧɚ ɟ ɩɨɜɪɡɚɧ ɫɨ
ɯɪɨɧɢɱɧɚɞɢʁɚɪɟɚɡɚɦɨɪɢɬɪɟɫɤɚɧɚʁɦɚɥɤɭɞɟɧɚɈɜɚɚɫɟɪɢɨɡɧɚɫɢɬɭɚɰɢʁɚɞɨɜɟɞɭɜɚɞɨɡɧɚɱɢɬɟɥɟɧɦɨɪɛɢɞɢɬɟɬ
ɢ ɦɨɪɬɚɥɢɬɟɬ ɍɩɨɬɪɟɛɚɬɚ ɧɚ ɤɚɧɚɛɢɧɨɢɞɢɬɟ ɡɚ ɩɨɞɨɛɪɭɜɚʃɟ ɧɚ ɚɩɟɬɢɬɨɬ ɢ ɜɪɚʅɚʃɟ ɧɚ ɬɟɥɟɫɧɚɬɚ ɬɟɠɢɧɚ ɟ




Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥɢɢɦɟɬɨɞɢ ȿɥɟɤɬɪɨɧɫɤɨɩɪɟɛɚɪɭɜɚʃɟɧɚɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚɬɚ ɨɛʁɚɜɟɧɚɞɨʁɭɧɢ ɝ
Ɋɟɡɭɥɬɚɬɢ ɒɟɫɬɪɚɧɞɨɦɢɡɢɪɚɧɢɤɥɢɧɢɱɤɢɫɬɭɞɢɢɤɨɢɜɤɥɭɱɭɜɚɚɬɩɚɰɢɟɧɬɢɛɢɥɟɫɩɪɨɜɟɞɟɧɢɡɚɞɚɫɟɨɰɟɧɚɬ
ɟɮɟɤɬɢɬɟɧɚɞɪɨɧɚɛɢɧɨɥɡɚ ɬɪɟɬɦɚɧɧɚ ɤɚɯɟɫɢʁɚ ɤɚʁɏɂȼɩɚɰɢɟɧɬɢȼɨɫɬɭɞɢɢɟɮɟɤɬɢɬɟɧɚɞɪɨɧɚɛɢɧɨɥɛɢɥɟ
ɫɩɨɪɟɞɭɜɚɧɢɫɨɩɥɚɰɟɛɨɢɜɨɟɞɧɚɫɨɦɟɝɟɫɬɪɨɥɚɰɟɬɚɬɋɚɦɨɟɞɧɚɫɬɭɞɢʁɚɛɢɥɚɤɥɚɫɢɱɧɚɩɥɚɰɟɛɨɤɨɧɬɪɨɥɢɪɚɧɚ
ɫɬɭɞɢʁɚ ɜɨ ɤɨʁɚ ɛɢɥɟ ɫɥɟɞɟɧɢ ɟɮɟɤɬɢɬɟ ɧɚ ɞɪɨɧɚɛɢɧɨɥ ɜɪɡ ɤɨɪɟɤɰɢʁɚ ɧɚ ɬɟɥɟɫɧɚɬɚ ɬɟɠɢɧɚ Ɋɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟ ɨɞ
ɫɬɭɞɢɢɬɟɩɨɤɚɠɭɜɚɚɬɞɟɤɚɞɪɨɧɚɛɢɧɨɥɨɬɜɨɞɨɡɢɨɞPJɞɟɧ ɝɨɫɬɢɦɭɥɢɪɚɡɝɨɥɟɦɭɜɚʃɟɬɨɧɚɬɟɥɟɫɧɚɬɚɬɟɠɢɧɚ
ɫɩɨɪɟɞɟɧɨɫɨɩɥɚɰɟɛɨȾɪɨɧɚɛɢɧɨɥɜɨɫɩɨɪɟɞɛɚɫɨɦɟɝɟɫɬɪɨɥɩɨɤɚɠɚɥɢɡɨɫɬɚɧɨɤɧɚɟɮɟɤɬɨɬ










,QWURGXFWLRQ &DFKH[LD DOVR NQRZQ DV ZDVWLQJ V\QGURPH LV D FRPPRQ SUREOHP LQ KXPDQ LPPXQRGHILFLHQF\ +,9
SRVLWLYHSDWLHQWV:DVWLQJV\QGURPH LVGHILQHGDV WKH LQYROXQWDU\ ORVVRIDW OHDVWRIVWDQGDUGERG\ZHLJKW ,Q+,9
SRVLWLYHSDWLHQWVZDVWLQJV\QGURPHLVDVVRFLDWHGZLWKFKURQLFGLDUUKRHDRUFKURQLFIDWLJXHDQGIHYHUIRUDWOHDVWGD\V
7KLV VHULRXV VLWXDWLRQ OHDGV WR VXEVWDQWLYHPRUELGLW\ DQGPRUWDOLW\ 7KH XVH RI FDQQDELQRLGV WR LPSURYH DSSHWLWH DQG
UHVWRUHORVWZHLJKWLVUHFRPPHQGHGEXWLWLVQRWFOHDUZKHWKHUWKH\DUHUHDOO\VDIHDQGHIIHFWLYH0$5,12/GURQDELQROLV




5HVXOWV $ WRWDO RI VL[ UDQGRPL]HG WULDOV ZKLFK LQFOXGHV  SDWLHQWV KDYH EHHQ FRQGXFWHG WR DVVHVV WKH HIILFDF\ RI
GURQDELQROIRUWKHWUHDWPHQWRI+,9ZDVWLQJV\QGURPH,QVWXGLHVHIIHFWRIGURQDELQROZDVFRPSDUHGWRSODFHERDQGLQ
RQHWRPHJHVWURODFHWDWH2QO\RQHVWXG\ZDVDFODVVLFDOSODFHERFRQWUROOHGVWXG\LQZKLFKHIILFLHQF\RIGURQDELQROZDV
PHDVXUHGLQWHUPVRIZHLJKWFRUUHFWLRQ7KHUHVXOWVVXJJHVWVWKDWGURQDELQROLQGRVHVRIPJGD\VWLPXODWHZHLJKWJDLQ
FRPSDUHWRSODFHER'URQDELQROVKRZDODFNRIWKHHIIHFWFRPSDUHWRPHJHVWURO
&RQFOXVLRQ 8VHRIFDQQDELQRLGVPD\KDYHDSRVLWLYHHIIHFWRQLPSURYLQJDSSHWLWHDQGZHLJKWJDLQLQSDWLHQWVZLWK+,9
.H\ZRUGV 'URQDELORQHZDVWLQJV\QGURPH+,9DSSHWLWH
